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1 INLEIDING 
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie 
van Landbouw, Bosbouw en Voedseleconomie in Polen en het Ministerie 
van Landbouw en Visserij in Nederland bestaat er een overeenkomst voor 
wetenschappelijke samenwerking op het gebied van voedseldoorstraling 
tussen de Landbouwuniversiteit van Poznan en het RIKILT te Wageningen 
voor de jaren 1986-1990 . 
In November 1986 werd door ir. G.S.Roosje, directeur van het RIKILT en 
dr. H.Herstel hoofd van de sector Productkwaliteit een ori~nterend 
bezoek aan Polen gebracht om na te gaan op welke gebieden en op welke 
manier zo goed mogelijk gestalte aan de samenwerking kan worden 
gegeven (RIKILT rapport 86.115) 
Van 5 tot 16 mei werd door ondergetekende een bezoek aan Polen 
gebracht voor bespreking van het samenwerkingsprogramma , evaluatie van 
de doorstralingsproeven, advisering met betrekking tot 
stralingsbrontechnologie, het geven van lezingen op een National 
Seminar, bezoeken aan bedrijven en instellingen. 
Een overzicht van het programma en het Seminar is vermeld in bijlage 
1 en 2. 
2 BEZOEK AAN BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN 
2.1 Co~peratie Manieczki 
Een overzicht van deze landbouwcooperatie van ca 6500 ha werd gegeven 
door de heer Z.Gabryel directeur voor de productie. Het enorm grote 
bedrijf is onderverdeeld in 16 kleinere eenheden , gelokaliseerd op 
verschillende plaatsen. Totaal werkten er 1000 man personeel. Ongeveer 
90% van deze cooperatie bestond uit akkerbouw, daarnaast was er een 
melkerij, varkensmesterij, een schapen- en kippenfokkerij, 
viskwekerij, slachterij, bakkerij en 2 drogerijen voor granen . 
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De coUperatie was selfsupporting . 60% van de opbrengst werd verkocht, 
20% we rd gebruikt voor plant- e n zaaimateriaal e n 20% werd verwerkt 
tot industrieele producten. Naas t graan werdt er de laatste tijd ook 
mais geteeld a l s eiwitbron voo r veevoer. De mals productie was echter 
onvoldoende als e iwitbron, vandaar dat er vismee l en beendermeel 
aangekocht moest worden. 
In bovengenoemde producten en ook in visvoer kome n pathegenen voor die 
besmet tingen veroorzaken. Deze producte n zoude n voor doorstaling in 
aanmerking komen. 
2 . 2 CoUperatie Swieciechowa i n Lezno 
Dit was een klein lokaal fabriekje waar 35 personen werkten. De 
produc tie bestond uit mayona ise , augurken in zuur en s oftdr i nks. De 
mayonaise we rd gemaakt va n soyaolie, raapolie en eiwit . 
In de herf st worden voornameli jk augurken ingemaakt . Men heef t vrijwe l 
geen last van zachte augurke n. Volgens de productdeskundige kan men 
dit voorkomen door een evenwicht ige bemesting en goede beheersing va n 
de waterhuis houding. Er werden 6 soorten softdrinks geproduceerd, 
bestaa nde ui t een mineraalwater , suiker en verschille nde 
vruchtensmaken . Als conserveermiddel werd C02 en natriumbenzoaa t 
toegevoegd. Bij de smaakkeuring bleek dat de dra nken zoe tig en vlak 
van s maak waren. 
2.3 Hortex in Lezno 
Dit was een productie en verkoopcoUpe r a tie van s nacks. Deze coUperatie 
bestond uit 5 takken : softdrinks, s nacks, bakkerijproducte n, 
visvoerproducten en hortex. 
In totaa l was in deze bedrijfj es 260 milj oen zloty geinvesteerd . Voor 
78% werd dit bedag van de banke n geleend tegen een interes t van 6%, 
de rest kwam u i t e igen middelen . Het netto rendement bedroeg 2% . In 
totaal werkte n er in deze cooperatie 300 personen . In he t algemeen 
hadde n de producten een goede kwaliteit. Met de leiding werd de 
moge lijkheid van het doorstralen va n ing redi~nten, die een besmetting 
op kunne n l e veren van de e indproducten, besproken. 
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2.4 CoUperatie Smolice te Dlon 
Op dit voormalige duitse landgoed was een proefstation gehuisvest van 
de Landbouwuniversiteit te Poznan . Bezocht werd de afdeling 
plantenveredeling van Ing . W. J . Legutko . Veredelingaproeven werden 
uitgevoerd met o . a . cyclamen, geraniums , dalia's e n kalanchoe's , Van 
deze laatste plantensoort had hij een unieke collectie . De 
mogelijkheid werd besproken mutatieveredeling toe te passen m.b.v . 
straling . 
De resultaten vanuit Nederland werden uitgewisseld en de adressen van 
Broertjes en van Harten , deskundigen op dit gebied, werden doorgegeven . 
2 . 5 Diepvries bedrijf te Poznan 
Dit bedrijf was een service invriesbedrijf voor producenten van vlees, 
groente en fruit uit het district Poznan (straal ca 100 km) . De 
invriescapaciteit was 7000 ton . Daarnaast was een opslag van 5000 ton 
voor aardappelen, die later verwerkt werden tot voorgebakken patat. 
Daar het gebruik van chemische kiemremmingsmiddelen in Polen verboden 
is , waren er moeilijkheden met het bewaren van aardappelen. Met de 
productiedirecteur ing . Boleslaw Bienkowski werd de mogelijkheid van 
doorstralen besproken ter voorkoming van spruitvorming . Hierdoor 
zouden de bewaarverliezen aanzienlijk teruggebracht worden . Verder 
~-1erd nagegaan of doorstralen bij aardbeien en vlees k~-laliteits-
verliezen kunnen voorkomen of reduceren (o.a. bestrijding van trichine in 
varkenskarkassen) . Op het invriesbedrijf werken 900 personen . Het heeft een 
eigen koelketen voor het toeleveren van de diepvriesproducten aan winkels , 
bedrijven etc . Het bedrijf bezit ook een kwaliteitslaboratorium voor 
bacteriologisch onderzoek, een analytisch l aboratorium voor de bepaling van 
oxidatie in vetten en een sensorisch laboratorium. 
2 . 6 BosbomTproefstation "Hurowana Goslina" 
Een kort bezoek werd aan bovengenoemde proefstation gebracht , ~·Taar 
vooral aandacht besteed wordt aan welke boomsoorten het beste gedijen 
op arme gronden. I n Polen blijkt de houtproductie erg belangrijk te 
zijn o.a. voor de meubelindustrie . 
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2.7 Proefstation voor zoHologie in Stolnica 
Dit proefstation behoort tot de Landbom-Tuniversiteit Poznan. Onder 
leiding van prof. Graczyk werden we hier rondgeleid . Studieonderzoeken 
zijn: veredeling, biologie, ecologie, ethologie en herstel van 
bedreigde diersoorten als trapgans, korhoender, bever, otter, oeros en 
tarpan paarden. 
2 . 8 Proefstation van de Landbouwuniversiteit Poznan te Sieruianice 
Op dit voormalige landgoed werd op weg naar Pzrysucha overnacht. Het 
proefstation is 5000 ha groot en wordt geleid door de directeur dr 
J.Michocki, tevens president van het district Kalisz. De hoofdactiviteit is 
houtvesterij, tevens is er een fabriek voor de productie van vezels, 
gemaakt uit hout en kunststof. Besproken werd de mogelijkheid deze vezels 
te versterken d.m.v. polymerisatie van de kunststof m.b.v. straling . 
2. 9 Fruit en groente onderneming "Hortex" in Przysucha 
Vegezeld door Prof . W.Fiszer, rector magnificus van de 
Landbouwuniversiteit te Poznan werd er een bezoek van 1.5 dag gebracht 
aan Hortex. Hortex is een export- en import onderneming van de Union of 
Horticultural and Agricultural Cooperatives. Het heeft in Polen 14 
vestig ingen met meer dan 25 .000 aanvoerders van producten . 
De vest i ging in Przysucha bestaat uit een diepvries bedrijf, een 
sorteer- e n bewaarafdeling voor fruit, en een afdeling voor de 
productie van appelconcentraten . 
Het gehele bed rijf maakt een moderne indruk . Vooral de sorteerlijn en 
C.A. bewaring zijn voorzie n van de nieuwste regelapparatuur (zie ook 
rapport 86 .11 5) . 
Het doel van het bezoek was; bespreking van de mogelijkhede n van 
voed se ldoorstraling in het bedrijf om de k~-1aliteit s verliezen van een 
aantal producten tijdens opslag en afzet (distibutie en transport) te 
reduceren . Er wordt per jaar 10.000 ton zachtfruit ingevroren. Tijdens 
opslag voor het invriesproces tre den grote verliezen op door 
schimmelbederf (10- 25%) Zouden deze verliezen met 1% t eruggedrongen 
worden dan geeft dit reeds een voordeel van $25 .000 per jaar . 
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De productie van diepvriesgroenten bedroeg eveneens 10.000 ton . 
Verlaging van het kiemgetal in deze producten door het 
stralingsprocede zou een kwaliteits verbetering betekenen . Het product 
kan in diepgevroren toestand doorstraald worden. 
Een probleem was ook de besmetting van de appelsapconcentraten met 
patuline, een giftige stof geproduceerd door schimmels op de appels . 
Bes t rijding van de schimmels is mogelijk met de combinatie warmte en 
straling. 
Voor de directieleden e n de leidinggeve nde staf heef t ondergetekende 
een lezing gehouden getiteld : Application of ionizing radlation during 
starage and distribution of fruits a nd vegetables . De lezing werd in 
het Pools ve r taald door prof. Fiszer . 
Na de l ezing is me t de algemeen directeur W.Spoczyncki , de adj . 
directeur Z. Gorycki, het hoofd van de afdeling bewaring T . Cissowski e n 
het hoofd van de a fdeling technische dienst P.Rybak tesamen met prof . 
Fiszer een bespreking gehouden over de mogelijkheid in dit bedrijf een 
stralingsbron te plaatsen. 
Punte n van discussie waren: 
- soort bron (gamma of electronen) 
- grootte van de bron (aantal curie's) 
- transportsysteem (batch of palet) 
- constructie van de bron etc . 
Aanbevolen werd ee n multipurpose gammabron t e bouwen . Te starten met 
een 50 kCi bron op semi-indus triHle schaal, voor het doen van 
technologische e n economische studies . De constructie van de bron zou 
zodanig moeten zij n, da t hij uit ge breid kan worden voor commerciHle 
doeleinden. De grootte zal afhangen van he t aanta l eenheden, dat per 
uur doors traald za l moeten worden . 
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Daar de producten verpakt worden in mandjes en vervoerd worden in 
rekken, werd voorgesteld de doorstralingen in deze rekken te laten 
plaatsvinden . Hierdoor is ompakken niet noodzakelijk en worden 
beschadigingen zoveel mogelijk voorkomen. 
De directie van Hortex zal aan de hand van een feasibility study eind 
1987 een beslissing nemen. Men zal met betrekking tot het ontwerp van 
de bron , zich richten op Oost-Duitsland (Rusland) dan wel Canada. 
In het kader van de Pools-Nederlandse samenwerking zou men de hee r 
Cissawski een training willen laten volgen op het ProVo . 
3 BEZOEK AAN DE ACADEMIA ROLNICZA / LANDBOffivUNIVERSITEIT/ TE POZNAN 
3.1 Institute of Nuclear Methods in Agriculture 
Onder leiding van prof. dr. W. Fiszer houdt dit instituut zich bezig 
met het doorstra len van voedsel, zoals aardappelen, uien, vlees, 
aardbeien etc . Daar zij alleen maar de beschikking hebben over een 
kleine gammacel voor laboratorium doeleinden, worden grote 
hoeveelheden doorstraald op het ProVo te Wageningen . Zo zijn de 
laatste jaren 2 a 3 ton aardappelen en uien doorstraald voor 
bewaarproeven en marketing studies. 
In het najaar van 1986 werden weer 2 ton aardappelen en 2 ton uien 
doorstraald. De aardappelen en uien zul l en in 2 winkels te Poznan 
e n ook in Warscha u getest worden op consumenten acceptatie . 
Daar de kwaliteit van de aardappelen e n uien nog uitstekend was, zal 
in plaats van mei, de consumententest voor aardappelen in juni 
plaatsvinden. Naast het Institute of Nuclear Methods werden op de 
universiteit nog enkele andere instituten bezocht . 
3.2 Institute of Vegetable and Food Technology 
Dit instituut onder leiding van prof . dr . H.Gasior owski bestaat uit 
de vo lgende afdelingen: 
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- Department of the technology of fermentation and biosynthesis of 
fodder components 
- Department of cereal technology 
- Department of fruit and vegetable technology 
- Department of food concentrates 
- Department of food industry enginering and apparatus 
- Depar tment of economics and organization of industial food 
production 
Bezocht werd he t department of fruit and vegetable technology, onder 
l eiding van prof . dr . Eugenia Sobkowska en het department of food 
concentrates, onder leiding van prof. dr . E . Kaminski. 
Prof. Sobkowska houdt zich bezig met de rode bieten-kleurs tof bestemd 
voor de voedselindustrie . Zij bestudeert de mogelijkheid de 
houdbaarheid door middel van doorstraling te verbe teren. Toegepast 
werden de doses in de range van 0,1 tot 2 kGy. Uit het onderzoek 
bleek dat het rode pigment tamelijk stralingsgevoelig was . Verder wil 
zij ook bij andere groente soorten doorstraling gaan toepassen, o.a. 
bij champignons . 
Prof . Kaminski houdt zich bezig met de bereiding van aromastoffen van 
kruiden . Daarnaast bestudeert hij het effect van doorstraling op de 
kwaliteit ven een groot aantal kruiden . De toegepaste doses bedroegen 
0, 7 en 10 kGy . Uit het onderzoek bleek, dat 7 kGy genoeg was voor de 
eliminatie van de microbi~le besmetting . Deze dosis gaf echter geur e n 
smaak afwijkingen, dit in tegenstelling tot de resultaten in Nederland 
en Hongarije. De oorzaak zou kunnen zijn de s lechte kwaliteit van 
het product (oud) e n de lange doors tra lingstijd (aantal dagen) bi j een 
zeer lage dosissnelheid . De hierbij gevormde radicalen 
kunne n de oorzaak zijn van de veranderde geur en smaak . Geadviseerd 
werd de proef te herhalen met een verse r en be ter product en de 
doorstraling te laten uitvoeren op het ProVo met een kortere 
doorstralingstijd . 
3.3 Institute of Food Microbiology, Biochemistry and Analyses 
In dit instituut werd een bezoek gebracht aan he t de partment food 
bioche mistry a nd analysis. Hoofd: prof. dr. J.Skupin. En het 
department of food microbiology and hygiene, onder leid i ng van dr . 
Krystyna Trojanowska. 
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Directeur, prof. Skupin werkt met zijn medewerkers aan de biosynthese 
van eiwitten, enzymen en vitamines, gebruikmakend van de bijproducten 
en afval uit de agrarische l evensmiddelenindustrie. Verder is er een 
samenwerkingsprogramma met de V.S. met als onderwerp; de studie van 
proteolitische en amynolytische enzymen in granen en hun natuurlijke 
" inhibitors" in relatie tot het \-leerstandsmechanisme tegen insecten, 
micro-organismen etc. 
Dr. Trojanowska houdt zich o . a. bezig met het doorstra len van brood 
verpakt in plastic of papier. Het onderzoek is gestart met witbrood 
doorstraald met een dosis tot 7 kGy. Het doel is een betere 
houdbaarheid en hygiene, door inac tivatie van schimmels en bacterien. 
3. 4 Institute of the Technology of Animal originated Food 
In dit instituut is gesproken met prof. dr . J.Crasz, die met zijn 
medewerkers werkt aan het doorstra len van gekookte worst en worst in 
blik , gepasteuriseerd bij 78-90'C. 
De toegepaste doses waren 0 , 4, 6 , 8 en 10 kGy. Bij gekookte worst gaf 
doorstralen uitstekende resultaten . De houdbaarheid wordt met 100% 
verlengd bij 20'C . De kleur en s maak worden zelfs bij een 
doorstralingsdosis van 6 en 8 kGy nie t nadelig beinvloed. 
Bij \-lorst in blik werd ook de houdbaarheid met een faktor 2 verlengd, 
maar er trad bij een dosis van 6 en 8 kGy smaakvervlakking op. De 
kleur werd niet nadelig beinvloed . Uit analytisch onderzoek blijkt, 
dat het totaal eiwitstikstof geha lte bij een toenemende dosis afneemt : 
het zuurgehalte neemt toe. 
4 NATIONAL SE~1INAR ON FOOD IRRADIATION 
Prof . dr. W. Fiszer, rector magnificus van de Landbouwuniversitei t te 
Poznan is de coHrdinator van een 5 jarenplan op het gebied van het 
doorstralen van leve ns midde l en en diervoeders . Tevens is hij de 
adviseur , stimulator e n begeleider voor de bouw van 3 pilot plants in 
Polen . 
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a. Een multipurpose plant te Poznan me t een Co-60 bron en een 
e l ect rone nversnelle r. 
b. Een commerci ele bron bi j Hortex te Przysucha. 
c. ee n electrenenversneller bij \.fa rschau. 
In he t kader van deze activiteite n werd er op 4-8 mei 1987 door de 
Landbouwuniversiteit een seminar georgani seerd over voedseldoorstraling • 
Dit semina r was bedoeld voor we t enschappelijke - ,be l eids- en 
praktijkme nse n ter informatie over de mogeli jkhede n van 
voedse ldoorstraling in de praktijk. Voor dit seminar was 
ondergetekende uitge nodigd twee lezinge n te presente r en getiteld: 
- Sproutinhibition of potatoes and anions by i rradiation. 
- The preserva t ion of f r uits and vege t able s by ionizing r adiat ion. 
Hiervoor waren 2 ochtenden uitge trokken me t veel ruimte voor 
discussie ( zie bijlage 2). 
De lezingen werden uit het Engels in he t Pools ve rtaald. Aan he t 
e ind van het seminar was er een plenaire discuss i e . Discussie punten 
waren: 
- Voor- e n nade l en van doorstraling . 
- Gamma bron of e l ec tronenvers nell er . 
- Veiligheid van doorstraald voedsel . 
-Consumenten acceptatie. 
- Voorlichting aan publiek. 
- Toelatings be l eid en ondersteuning van de autori t ei t en . 
5 BEZOEK AAN HET HORTICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPHENT CENTRE 
(COBRO) TE WARSCHAU 
In dit centrum waar 80 personen we rken worden ten behoeve van de 
tuinbouwcoHperaties, te chnologische en economische studies uitgevoerd 
m.b . t. de productie, bewaring, handling , ompakking en afzet van 
tuinbouwproducten. 
In dit kader worden sinds enige jaren doorstralings- en bewaarp roeven 
uitgevoerd met uien. Deze uien worden doorstraald bij he t ProVo t e 
Wageningen. Met de doors traalde uien wordt dit jaar e ve nals met de 
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aardappelen, een marketing studie uitgevoerd . 
De bedoeling is 700 kg in Warschau en 700 kg in Poznan te ve rkopen in 
een consumenten verpakking (netje) van 1 kg . In het netje zit 
ingesloten een informatie blaadje (bijlage 3 en 4) met achtergrond 
informatie over het proces en doel van doorstralen, daarbij een 
enquete formulier (bijlage 5 en 6) met vragen over de kwaliteit en 
acceptatie van het doorstraalde produkt . De verkoop was recent (mei) 
begonne n en de eerste formulieren stroomden reeds binnen . In het 
algemeen was de r eactie positief . 
Men wil i n het najaar de proef herhalen. Hierdoor zal weer een 
beroep gedaan worden op het ProVo t e Wageningen. In plaats van 
in zakken zal het product in 50 kg kisten ve rvoerd en doorstraald 
worden om het optreden van "kale" uien te voorkomen . 
Op bovengenoemd centrum werd verder een bes preking gehouden met Mr. 
M. Gajewski (COBRO), mr . Kasmal (Institute of nuclear study) en prof . 
Fiszer (coHrdina t or) over het e isenpakket waar de 
electronenversneller, gepland in de omgeving van Warschau, aan moet 
voldoen. 
Besproken i s de capaciteit van de versneller , de locatie , het 
transportsysteem etc. Geadviseerd is een versneller van 10 MeV, met 
een vermogen van 1kW te installeren, het transport eenvoudig te houden 
en het product in de verpakking te doorstralen . Een voorstel om het 
product los te doorstralen op een rollerbaan werd afgeraden , omdat dit 
veel beschadigingen geeft en in de praktijk onmogelijk is. Als lokatie 
is gekozen een oud fort buiten Wars chau, midden in een tuinbouw 
gebied . Door de dikke muren en grondlaag behoeft er vrijwel niet extra 
afgeschermd te worden . Het fort dient als opslagplaats voor 
verpakkingsmateriaal van de tuinbouwcoHperatie. 
Met de directie van deze cooperatie is t er plaatse beke ken of de 
lokatie voldoe t aan de eisen . Gezien de ervaringen met Agroster in 
Hongarije zal met enige verbouwing, dit fort zeker geschikt gemaakt 
kunnen worden voor de plaatsing van een e l ect ronenvers neller. 
Ontwe rptekeningen e n berekeningen met betrekking tot afscherming zijn 
a l gemaakt . Gevraagd werd om stralingstechnologische begeleiding vanuit 
Nederland . 
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6 NABESCHOU\HNG 
Het bezoek aan Pol e n was boeiend maar vermoeiend, omdat het programma 
erg overladen was mede door het presenteren van drie l ezingen. 
Het bezoek was echter uitstekend door prof. Fiszer e n zijn medewerkers 
voorbere id en georganiseerd. De gastvr i jheid was overweldigend . 
Door de bezoeken aan verschillende productiecoUperaties e n 
instellingen werd een goed inzicht verkregen va n de infrastructuur met 
bet r e kking tot de productie , bewa ring , verwerking, afzet e n he t 
onderzoek van l evensmidde l e n . 
He t voedse ldoorst ralingsonderzoe k begint in Polen op gang te komen . Op 
verschillende afdelingen van de Landbouwuniversiteit te Poznan en 
Wa rscha u en ook bi j e nke l e andere insti tuten wordt onderzoek ve rricht 
m.b.t. houdbaa rhe i ds- en kwa litei tsverbetering van l evens-
middelen door middel van stral ing . Ook he t bedrijfsleven 
vertoont serieuz e bela ngs t el ling . 
Bi j een va n de modernste verwerkings- en afzet bedrijven voor 
tuinbouwprodukten (Hortex ) zal in principe e ind dit j aa r een 
beslissing ge nome n worden m.b . t . de aanschaf va n een 
doorstralingsunit . 
Ee n probleem bij het onderzoek is de beschikbaarheid van doorst ralings 
faci lite iten . De samenwerk i ng met het RIKILT en de beschikking over de 
stra lingsfaci liteit van het ProVo is voor dit onderzoek dan ook van 
essen tiee l be lang . 
Er wo rdt in Polen hard gewerkt aan de ontwikkeling van 
e l ectrenenversnel l ers (10 MeV) voor he t door stralen van 
voedingsmidde l e n. Dit zal voedseldoors traling uit de " taboesfeer" va n 
radioactiviteit kunnen halen . Voor het gezame l ijk onderzoek i s he t van 
belang dat uitwisseling van e xper t s tot en met 1990 voor tgeze t word t . 
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Bijlage 1: 
Programma bezoek aan Polen, 5 - 16 mei 1987 
5 mei: Heenreis naar Warschau 
6 mei: Aankomst Poznan en bezoek aan de volgende staatsboerderijen en 
voedselverwerkingsbedrijven : 
- Staatsboerderij Manieczki 
- Verwerkingsecoperatie Swieciechowa 
- Hortex te Lezno 
- Proefstation Smolice te Dlon 
7 mei : a . Lezing voor het National Seminar on Food lrradiation 
b. Bezoek aan Akademia Rolnicza 
- l nstitute of Nuclear Methods in Agriculture 
- lnstitute of Vegetable and Food Technology 
- lnstitute of Food Microbio l ogy, Biochemistry and Analysis 
8 mei: a. Lezing voor het National Seminar on Food lrradiation 
b. Een plenaire discussie over voedseldoorstra l ing (zitting i n 
een expertforum) 
9 mei : Bezoek Bos bouwproefstation "Murowana Goslina" 
Bezoek proefstation voor zoologie te Stobnica 
11 mei: a . Bezoek aan Academia Rolnicza 
- l nstitute of the Technology of Animal Originated Food 
b . Be zoek aan Diepvriesbedrijf te Poznan 
c. Proefstation van de Landbouwunivers iteit Poznan te 
Siemianici 
12 mei : Aankomst Hortex in Przysucha bij Random 
- Be spreking doorstraling van groente en fruit 
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13 mei: Lezing voedseldoorstraling voor staf Hortex 
- Bespreking aanschaf doorstralingsunit Hortex 
- Vertrek naar Warschau 
14 mei: Bezoek Horticultural Research and Development Centre (COBRO) 
te Warschau 
- Bespreking resultaten van doorstralingsproeven met uien 
en marketing testing 
- Bezoek toekomstige doorstralings faciliteit 
electronenversnellers 
15 mei : Bespreking technologische eisen voor electronenversnellers 
16 mei : Terugreis Amsterdam . 
BIJLACE 2 
SEMINARIUM 
"Utrwalanie z;ywnoáci i pasz promieniowaniem jonizujqc;ym -
w;ybrane zagadnienia", 4-8 maja 1987 
Organizator: Zaklad Techniki JEtdrowej w Rolnict\'tie Akademii 
Rolniczej, 60-623 Pozna6, ul. Mazowiecka 41, 
tel. 46?-71 
Miejscer Osrodek Szkolenia Kadr i Uslug Socjaln;ych Rolnictwa 
i Gospodarki ~;ywnoéciowej, 61-663 Pozna6, ul. ~niwna 2, 
tel. 205-841 
~------------------------~---------~-------------------------------
Poniedzialek, 4 maja 198? 
Q2~~~---------------------~~~~~~12~----------------~~~f~22~~~-------
1200 Otwarcie seminarium, ·spraw;y organizac. 
123° Aspekt;y technologiczne napromienia- Prof. W. Fiszer 
nia z;ywnosci i pasz 
14°0 Przerwa obiadowa 
Aspekt;y mikrobiologiczne radiac;yj-
nego utrwalania z;y,vnoáci i pasz 
Przerwa 
Glówne kierunki zmian chemiczn;ych 
w z;ywnosci i paszach pod wpl;ywem 
promieniowania jonizujqcego 
19°° Kolacja 
Radiac;yjne ut~valanie z;ywnoéci na 
W~grzech /badania i wdro0enia/ 
10.3° Przerwa 
1400 
1530 
1?00 
1?30 
1900 
Hig iena z;ywnosci i pasz utrwalon;ych 
radiac;yjnie 
Przerwa obiadowa 
1\kc e lcratorowe zródla promi en i owania 
Przerwa 
~ródla gamma 
Kolacja 
Prof.J. Farkas 
/W~gr;y/ 
Prof. s. 
Bachman 
Prof. J. Farkas 
/W~gr;y/ 
Profo M. Szulc 
Dr.M. Pachan 
Doc.Vv. P~lcala 
2 
~E~~~~-§-~~j~-12êZ 
7. 
830 lloz;ymetria promieniowania jonizujq-
cego 
1030 Przerwa 
Aspekt;y ekonomiczne radiac;yjnego 
utrwalania ~;ywnoéci i pasz 
Transfer technologii radiac;yjnej 
do przem;yslu spoz;ywczego, zagadnie-
nia legislac;yjne 
Przerwa obiadowa 
Opakowania ~;ywnoéci i pasz poddawa-
n;ych napromienia~iu 
Przerwa 
Krótkie kom.unikat;y z w;ykon;ywan;ych 
prae w ramach CPBR 10.13, celu A-1 
A-1-06 /doco H. ~witek/ 
A-1-07 /doe. Wo Uchman/ 
A-1-08 /doe. Jo G~acz/ 
A-1-09 /prof. H. ~~siorowski/ 
A-1-10 /prof. E. Kami11ski/ 
A-1-12 /dr Jo Mróz/ 
19°° Kolaeja 
Radiae;y jne ut.l:'\valanie ziemni aków 
Przerwa · 
11°° Krótkie komunikat;y z w;ykon;yv;an;ych 
prae w r amach eelu A-1 
A-1-01 /dr A. Golisz/ 
A-1-02 /prof. W. Fiszer/ 
A-1-03 /prof. E. Sobkowska/ 
A-1-QL~ /mgr J. Cissowski/ 
A-1-05 /doe . K. Smi erzchals ka/ 
14°0 Przerwa obiadowa 
153° Krótkie komunikat;y z w;ykon;ywan;ych 
prae w· ramach c e lu A-2 
A-2-01 / doe. T. ira bowski / 
A-?-02 /dr M. Wiewiórowska/ 
A-2-03 /pror. M. Iwaszki ewicz/ 
A-2-04 /doe. H. Kozlowski/ 
A-2-05 I profo B. C ;y bulko-uzi eri;y~skn/ 
Doe. W. 
Staehowicz 
Mgr A. Ciszek 
Prof. W. Fiszer 
Doe oW. I'Qkala 
Dr Ho Kubera 
I)rof. D. 
Langerak 
/ Holandia/ 
' • . r .., 
. ( 
3 
17°0 Przerwa 
A-2- 06 /dr T. B~l-Sandelewska/ 
A- 2- 07 /dr w. Dzi~dziela/ 
A-2- 08 /dr K. Chrapkowska/ 
A- 2-09 /doe. I Narucka/ 
1900 Kolacja 
~!3~~~~-ê-~~J~_12êZ 
s3° Radiac;y jne utrwalanie ov1oców i warzyw Prof.D.Io 
LangElrak 
/Holandia/ 
103° Przer.va 
11°° Krótlde komunikat;y z w;ykon;ywan;ych 
prae w ramach cel~ A-3 
A~3-01 /prof. W. Fiszer/ 
A- 3-02/ mgr w. Spocz;ynski/ 
W;ystqpienie Kierownika Sekcji 
Radiac;yjnego Utrwalania Z;ywnosci 
Mi~dz;ynarodowej Agencji Energii 
Atomov1ej 
1300 D;yskusja generalna 
14°0 Przerwa obiadowa 
153° Ci~g dalsz;y dyslrnsji generalnej 
i podsumowanie Seminarium 
Dr P, Loaharanu 
/MJ;EA- Wieden/ 
' 
Bijlage 3 
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Doetali~oie Paá8two do rtki produkt atanowi,cy aovo'é v naasym 
kraju. Cebula znaJduj,oa ui~ w tym voreozku ~oatala prze,vietlona 
fala~i elektromagnetyoznymi /tzw.kwantami «&ma&/ v oelu przedlu~e­
aia jej trwalo,oi podozaa dlugotrwale«o przeobovyvaa1a. Jeat to me-
toda tzv. radiaoyjnego utrvalania ~yvno,oi. Jeet ona IUUlna 1 atoao-
vana ooraz azerzeJ na éwleole Jako jedna z lepazyob metod zapobie-
gania atratom podozaa pr~eobovyvania produkt6v apo~ywozyob, v ty• . 
tak~• owooów, varzyw i ziemniakóv. Po~wala ona na vyeliminovanie 
etoaowania obemioznyob órodkó~ konaerwuj,oyob, któryob pozoatalo,oi 
w produktach prsava~nia nie e~ oboJttne dla zdrovia konaumantów. 
Stoeowanie tego sabiegu ~obeo oobuli /po zbiorze, Jaaieni'/ ma na 
oelu zabamowanie vyraatania azozypioru i korzeni, navet przy prze-
obovywaniu jeJ w t .. peraturze pokojowej. 
Opraoowane ., Ju::l: •itdzyoarodowe ·~aleoenia dotyo~oa z.aad 1 wa-
runków ra~aoyJnego utrwalania tywtio~oi. V wyniku vieloletnicb badan 
prowad&onyob w wielu krajaob·, m.in. w RFN, Holandii, USA 1 ZSRR 
atwierd&ono, ::l:e •~todG t a nie powoduJe zmian w akladzie ob .. ioznym 
produktów i Je at oal.k.owioie b ezpi·eozna i nieazkodliwa dl a kon a waan ta. 
V przypadku eebuli atoauJo a it na 'uiecie bardso niakie davki u-
trwalaJ,oe /0 1 05 - 0 1 15 kGy/. Dawek niaoo wytozyob u2yva ait w oelu 
uniemo::l:liwienia rozwoju bekterii i grzytiów powoduJ,oyob guioie i 
pla~nienie owooów i warayw, a ~akte pauoie innyob produktó~ /mitao, 
dr6b, ryby/. V naazy• do'yiadozonlu zaatoaowano dawkt o,o6 kGy. _ 
Dla inEormaoJi podaJ~~, :te oebulf prze,wietlono Jeaieni' ubieg-
lego roku vykorayatuJ,o Ul"~dzenia kobaltove zainatalovane w Bolan-
dii do oelów radiaoyJneso utrwalania aywnoáoi. Zezvolenie ~· aprze-
da* utrwaloneJ oebuli konaum~nto• wydalo Miniateratwo Zdrovia i 
Opiaki Spoleoz.·neJ, po z a eitgni.toiu opinii Inatytutu Zyvno,oi i 
~ywienia oraz Paáatwowego Zakladu Hlaieny. 
Pra~o poznaó op~f Paáatwa o zakupiony• produkoie proaim)', 
podobnia Jak v lataob ubie«lyob, o wypelntenie i vyalanie eal,oso-
. neJ ankiaty 0 Usyakane t~ dro«~ i Drormaoje b~~ naa po•ocne do okre-
,l~a sapotr• ebowanio rynku na utrwalo~ radiaoyJnie oebult, a oo 
•• tym id.zie - potrseb budovy tt .luaJu odpowiedniob ur~ds.-1 prse-
'wietlaJ,oyob na aser•E\ akalt • 
S..OIDlOCO I 
j 
i 
~ 
·' 
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Bijlage 4: 
CENTRAAL CENTRUH ONDERZOEK EN ONTHIKKELING VAN DE TUINBOU\~ 
03-816 Harschau ul. Chodakowska 53/57 
Informatie bureau voor verspreiding van vooruitgang aan de consument . 
U heeft een product ontvangen welke nieuw voor ons land is. De uien 
die in dit zakje zitten zijn behandeld met gamma stralen om de 
levensduur van de ui te verlengen. Radioactive behandeling van voedsel 
wordt steeds meer gebruikt in de wereld . Dit is een van de beste 
methoden om voedselbederf te voorkomen onder andere in fruit, groente 
en aardappelen . Door het gebruik van deze methode kunnen chemische 
conserveringsmiddele n achterwege blijven. Het is bekend dat deze 
stoffen schadelijk zijn voor de consument . 
De behandeling van uien na de oogst (in de herfst) heeft de bedoeling 
om spruit en wortelvorming te voorkomen , ook bij kamertemperatuur. Er 
zijn internationale voorschriften die beschrijven hoe voedselprodokte n 
behande ld moeten worde n . Door jarenlang onderzoek in Duitsland , 
Nederland , U.S.A., en Rusland i s vast komen te staan dat deze methode 
geen chemische verande ringen teweeg brengt in het voedsel en ook 
niet schadelijk voor de consument is . 
Voor wat uien betreft, worden zeer lage stralings doses gebruikt (0.05 
- 0.15 kGy), een hogere dosis wordt gebruikt voor het tegenhouden van 
schimmels en bacter i en die de oorzaak zijn van het rotten van fruit en 
groente; ook bij vlees, vis en pluimvee. 
In ons onderzoek is 0 . 06 kGy gebruikt, wij willen nog toevoegen dat 
deze uien zijn doorstraald in de herfst van het afgelopen jaar. De 
apperatuur was op basis van Cobalt, en bevond zich in Nederland . 
Toestemming om doorstraalde uien te verkopen i s verstrekt door de 
Hinister van Gezondheid en Voedsel. Hij verzoeken U bijgaand 
vragenformulier te beantwoorden om meer informatie te verkrijgen voor 
wat betreft de verkoopmogelij kheden van doorstraalde uien op de markt . 
Aan de hand daarvan overwegen we of in ons land de speciale technologie 
toegepast kan worden voor doorstraling op grote schaal . 
Eet smakelijk. 
Vertaling: Maryla de Groot, Hageningen 02-06-1987 
Bij l age 5 
CENI'RAJ .NY' O~RODEIC BU>AVCZO • ROZWOJOVY OORODN'ICTVA 
0)-816 ~aresawa, uleCbodakoveka 5)/5? 
ANJCIETA. 
Proet.y o odpoviedt na naettpuj~oe pytania: 
1. Ccy aadovolony Je•t Pan/i/ a Jako,oi Eakupionej oebuli? 
tak - ~. x/ 
2 . Proe:L.y epreQyzova6 <ll.aozego ••••• • • •••••.•••••• • ••••• .t •••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
). Cay etvierdail/a/ Pan/i/, ~• oebula utrvalona radiaoyjnie 
lepiej ait przeobowuje tak - nie 
4. Cay kupilby Pan/i/ naattpnym razem oebult utrw6lo~ 
radiaoyjoie? tak - nie 
5 •. Czy kupilby Pan/i/ jednorazovo /na jeaieni/ wi~kaz~ jej iloáé 
do przeobovania w doau, ozy te~ ayatomatyoznie w oi~u roku . 
/Jakie ilo,ci mieaitoznie/ ••• • ••••••••• • • •• ••••••••••••••• 
...........••.......•..................•................... 
6. Czy odozuva Pan/i/ potrzebt azerazej inforaaoji o tej metodzie? 
'tak - nie 
?. Uwagi dodatkove ............................................. 
..............................................•......•.•..•.. 
•...........•........................•.............•......... 
x/ niepotrzebne akre4li6 
WS CZS sa•. 233a.21U 1.-lN 
I 
.1 
I 
l 
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Bij lage 6: 
CENTRAAL CENTRml VOOR ONDERZOEK EN ONHHKKELING VAN DE TUINBOU\~ 
03-816 Warschau ul. Chodakowska 53/57 
Vragenlijst 
1. Bent U tevreden over de kwalitei t van de door U gekochte uie n 
Ja- Nee 
2 . Wilt U opschrijven waarom? 
3. Bent U ervan overtuigd dat uie n die behandeld zijn met gamma 
st raling be t er bewaard kunnen worden? 
J a -Nee 
4. Zou U nog een keer uie n kope n die behandeld zi jn met 
gamma straling? 
J a-Nee 
5 . Zou U eenmaa l een grote hoe vee lheid uie n kopen om thuis te bewaren 
of rege lmatig door het he l e jaa r door (\o~at voor hoe vee lheid pe r 
maand)? 
Ja-Nee 
6. Wilt U meer informatie he bbe n over deze methode? 
J a-Nee 
7. Opmerkingen 
